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市川市における高齢者の活動と心理的well-beingの関連
Effects of activities on psychological well-being among



















































































































































































　非自立 24 （ 7.8）
経済的な暮らし向き
































































　近所づきあい 49（16.6） 31（10.5） 23 （ 7.8） 72（24.3） 68（23.0） 53（17.9） 296（100.0）
　友人・知人と食事 39（12.7） 44（14.4） 74（24.2） 102（33.3） 34（11.1） 13 （ 4.2） 306（100.0）
　自宅外の娯楽・遊び 88（28.9） 24 （ 7.9） 36（11.8） 84（27.5） 44（14.4） 29 （ 9.5） 305（100.0）
　町内会・自治会 175（57.2） 71（23.2） 15 （ 4.9） 33（10.8） 8 （ 2.6） 4 （ 1.3） 306（100.0）
　地域行事 188（61.2） 95（30.9） 18 （ 5.9） 5 （ 1.6） 1 （ 0.3） 0 （ 0.0） 307（100.0）
　高齢者クラブ 259（84.1） 5 （ 1.6） 3 （ 1.0） 23 （ 7.5） 13 （ 4.2） 5 （ 1.6） 308（100.0）
　仲間内の活動 147（48.0） 22 （ 7.2） 13 （ 4.2） 71（23.2） 40（13.1） 13 （ 4.2） 306（100.0）
［運動］
　運動 120（39.3） 14 （ 4.6） 4 （ 1.3） 37（12.1） 63（20.7） 67（22.0） 305（100.0）
［学習活動］
　高齢者向け大学・教室 272（89.5） 14 （ 4.6） 2 （ 0.7） 11 （ 3.6） 5 （ 1.6） 0 （ 0.0） 304（100.0）
　カルチャーセンター 249（81.9） 12 （ 3.9） 1 （ 0.3） 28 （ 9.2） 13 （ 4.3） 1 （ 0.3） 304（100.0）
　市民講座・研修会等 192（62.7） 74（24.2） 23 （ 7.5） 17 （ 5.6） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 306（100.0）
［プロダクティブな活動］
　仕事 196（65.1） 6 （ 2.0） 3 （ 1.0） 10 （ 3.3） 18 （ 6.0） 68（22.6） 301（100.0）
　ボランティア 239（77.9） 26 （ 8.5） 7 （ 2.3） 21 （ 6.8） 9 （ 2.9） 5 （ 1.6） 307（100.0）
　同居家族の世話 186（62.2） 9 （ 3.0） 6 （ 2.0） 13 （ 4.3） 19 （ 6.4） 66（22.1） 299（100.0）
　別居親族への支援 190（62.9） 18 （ 6.0） 15 （ 5.0） 40（13.2） 23 （ 7.6） 16 （ 5.3） 302（100.0）





年齢 0.94（0.89−1.00）* 0.93（0.88−0.99）*  0.94（0.90−0.99）*
性別（１＝男性） 0.73（0.40−1.32） 0.90（0.50−1.65）  1.14（0.67−1.97）
家族形態１（１＝独居） 2.62（1.19−5.78）* 0.52（0.24−1.11）  2.01（0.99−4.08）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.03（1.09−3.78）* 1.47（0.79−2.74）  1.49（0.85−2.64）
IADL（１＝自立） 10.65（2.16−52.50）** 14.39（2.98−69.57）**  3.16（1.08−9.26）*
経済的な暮らし向き 3.35（2.27−4.94）*** 2.83（1.96−4.09）***  2.04（1.50−2.79）***
　　　　モデルχ２（df） 　　77.77（６）*** 　　　70.54（６）*** 　　　36.74（６）***
注１：家族形態は三世代などの「その他世帯」を基準（＝０）とした２つのダミー変数。
















近所づきあい 2.23（1.05−4.75）* 2.47（1.19−5.10）* 2.44（1.23−4.86）*
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.93（0.88−0.99）* 0.94（0.90−0.99）*
性別（１＝男性） 0.75（0.40−1.39） 1.02（0.55−1.91） 1.17（0.66−2.07）
家族形態１（１＝独居） 2.59（1.16−5.81）* 0.49（0.22−1.06） 2.10（1.02−4.35）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.00（1.05−3.81）* 1.33（0.70−2.52） 1.55（0.86−2.80）
IADL（１＝自立） 10.73（2.15−53.45）** 14.16（2.92−68.76）** 4.40（1.38−14.02）*
経済的な暮らし向き 3.32（2.22−4.95）*** 2.86（1.94−4.20）*** 1.94（1.41−2.68）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　77.44（７）*** 　　　70.49（７）*** 　　　41.96（７）***
友人・知人と食事 3.03（1.03−8.97）* 2.61（0.98−6.95） 16.65（3.71−74.67）***
年齢 0.94（0.89−1.00）* 0.93（0.88−0.99）* 0.93（0.89−0.99）*
性別（１＝男性） 0.78（0.42−1.43） 0.96（0.52−1.77） 1.33（0.75−2.36）
家族形態１（１＝独居） 2.71（1.22−6.04）* 0.49（0.23−1.06） 2.12（1.01−4.45）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.05（1.09−3.85）* 1.38（0.74−2.60） 1.43（0.79−2.59）
IADL（１＝自立） 6.97（1.33−36.55）* 9.63（1.89−49.16）** 1.38（0.42−4.59）
経済的な暮らし向き 3.19（2.16−4.73）*** 2.69（1.85−3.91）*** 1.88（1.35−2.61）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　81.93（７）*** 　　　74.21（７）*** 　　　60.95（７）***
自宅外の娯楽・遊び 1.35（0.70−2.63） 1.26（0.65−2.41） 3.60（1.91−6.79）***
年齢 0.95（0.89−1.00） 0.94（0.89−1.00）* 0.96（0.91−1.02）
性別（１＝男性） 0.73（0.40−1.34） 0.92（0.51−1.69） 1.17（0.67−2.07）
家族形態１（１＝独居） 2.50（1.20−5.57）* 0.52（0.24−1.12） 1.87（0.89−3.92）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.84（0.98−3.47） 1.49（0.80−2.80） 1.28（0.71−2.32）
IADL（１＝自立） 9.75（1.94−49.02）** 13.67（2.77−67.36）** 2.42（0.78−7.49）
経済的な暮らし向き 3.34（2.25−4.98）*** 2.75（1.90−3.98）*** 1.93（1.40−2.67）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　78.69（７）*** 　　　69.87（７）*** 　　　53.60（７）***
町内会・自治会 2.01（1.15−3.54）* 2.21（1.26−3.86）** 3.31（1.94−5.63）***
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.90−0.99）*
性別（１＝男性） 0.86（0.46−1.59） 1.00（0.54−1.86） 1.43（0.80−2.55）
家族形態１（１＝独居） 2.69（1.19−6.05）* 0.50（0.23−1.09） 2.12（1.00−4.47）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.81（0.96−3.42） 1.35（0.72−2.55） 1.28（0.70−2.32）
IADL（１＝自立） 9.17（1.88−44.76）** 11.49（2.38−55.40）** 2.45（0.81−7.37）
経済的な暮らし向き 3.57（2.39−5.33）*** 2.92（2.01−4.24）*** 2.23（1.60−3.10）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　84.72（７）*** 　　　78.38（７）*** 　　　58.66（７）***
地域行事 1.77（1.00−3.12）* 1.91（1.09−3.34）* 3.72（2.16−6.40）***
年齢 0.95（0.90−1.00）* 0.94（0.89−0.99）* 0.95（0.90−1.00）*
性別（１＝男性） 0.77（0.42−1.42） 0.93（0.51−1.70） 1.25（0.71−2.22）
家族形態１（１＝独居） 2.74（1.22−6.11）* 0.53（0.25−1.15） 2.32（1.10−4.88）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.89（1.01−3.56）* 1.45（0.78−2.71） 1.39（0.76−2.53）
IADL（１＝自立） 9.56（1.96−46.65）** 12.40（2.59−59.37）** 2.78（0.94−8.27）
経済的な暮らし向き 3.45（2.33−5.12）*** 2.84（1.96−4.11）*** 2.18（1.57−3.03）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　81.50（７）*** 　　　74.27（７）*** 　　　61.69（７）***
高齢者クラブ 1.44（0.67−3.11） 0.96（0.45−2.08） 4.03（1.82−8.95）**
年齢 0.94（0.89−0.99）* 0.93（0.89−0.99）* 0.93（0.88−0.98）*
性別（１＝男性） 0.77（0.42−1.41） 0.90（0.50−1.65） 1.27（0.72−2.22）
家族形態１（１＝独居） 2.52（1.13−5.59）* 0.52（0.24−1.11） 1.86（0.90−3.85）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.91（1.02−3.58）* 1.48（0.79−2.75） 1.35（0.75−2.43）
IADL（１＝自立） 10.82（2.21−52.92）** 14.42 （2.98−69.84）** 3.71（1.24−11.09）*
経済的な暮らし向き 3.45（2.33−5.11）*** 2.83（1.96−4.09）*** 2.14（1.55−2.95）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　79.60（７）*** 　　　70.55（７）*** 　　　50.94（７）***
仲間内の活動 1.89（1.08−3.29）* 1.64（0.95−2.84） 5.33（3.09−9.18）***
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.95（0.90−1.00）*
性別（１＝男性） 0.81（0.44−1.49） 0.93（0.51−1.71） 1.43（0.79−2.60）
家族形態１（１＝独居） 2.52（1.12−5.66）* 0.49（0.23−1.06） 2.04（0.94−4.41）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.86（0.99−3.51） 1.42（0.76−2.65） 1.40（0.76−2.59）
IADL（１＝自立） 8.85（1.74−45.14）** 12.34（2.51−60.74）** 1.93（0.62−6.04）
経済的な暮らし向き 3.19（2.15−4.75）*** 2.65（1.83−3.85）*** 1.81（1.29−2.54）**
　　　　モデルχ２（df） 　　　82.68（７）*** 　　　73.10（７）*** 　　　76.02（７）***
運動 1.46（0.82−2.59） 2.41（1.36−4.28）** 3.83（2.21−6.63）***
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−1.00）* 0.95（0.90−1.00）
性別（１＝男性） 0.73（0.39−1.33） 0.82（0.44−1.53） 1.00（0.56−1.78）
家族形態１（１＝独居） 2.44（1.09−5.47）* 0.45（0.20−0.99）* 1.98（0.93−4.25）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.90（1.01−3.57）* 1.40（0.74−2.64） 1.40（0.77−2.56）
IADL（１＝自立） 9.64（1.97−47.15）** 11.87（2.50−56.44）** 2.54（0.84−7.62）
経済的な暮らし向き 3.33（2.25−4.95）*** 2.66（1.83−3.85）*** 1.90（1.37−2.62）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　79.83（７）*** 　　　79.26（７）*** 　　　60.79（７）***
注１：活動の変数は活動あり＝１、活動なし＝０。
注２：家族形態は三世代などの「その他世帯」を基準（＝０）とした２つのダミー変数。













高齢者向け大学・教室 1.50（0.62−3.65） 1.50（0.62−3.63） 4.67（1.67−13.05）**
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.90−0.99）*
性別（１＝男性） 0.74（0.40−1.36） 0.89（0.49−1.64） 1.26（0.72−2.20）
家族形態１（１＝独居） 2.27（1.01−5.12）* 0.43（0.20−0.95）* 1.69（0.80−3.54）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.09（1.11−3.95）* 1.55（0.83−2.90） 1.51（0.84−2.70）
IADL（１＝自立） 10.87（2.18−54.25）** 14.42（2.96−70.23）** 2.86（0.97−8.42）
経済的な暮らし向き 3.38（2.27−5.03）*** 2.82（1.94−4.09）*** 1.97（1.43−2.71）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　79.57（７）*** 　　　73.83（７）*** 　　　47.89（７）***
カルチャーセンター 0.98（0.48−2.00） 1.49（0.72−3.08） 5.35（2.45−11.69）***
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.95（0.90−1.00）
性別（１＝男性） 0.74（0.40−1.37） 0.96（0.52−1.77） 1.57（0.88−2.80）
家族形態１（１＝独居） 2.40（1.07−5.36）* 0.46（0.21−0.99）* 1.71（0.81−3.60）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.96（1.04−3.68）* 1.42（0.76−2.65） 1.36（0.75−2.47）
IADL（１＝自立） 11.02（2.32−54.41）** 14.39（2.92−70.88）** 2.88（0.95−8.75）
経済的な暮らし向き 3.40（2.28−5.06）*** 2.73（1.89−3.96）*** 1.92（1.39−2.65）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　77.47（７）*** 　　　71.08（７）*** 　　　56.81（７）***
市民講座・研修会等 1.29（0.74−2.24） 1.38（0.80−2.38） 4.90（2.82−8.53）***
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.89−0.99）*
性別（１＝男性） 0.75（0.41−1.36） 0.90（0.49−1.64） 1.20（0.67−2.14）
家族形態１（１＝独居） 2.56（1.16−5.68）* 0.51（0.24−1.09） 2.22（1.03−4.79）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.99（1.06−3.74）* 1.47（0.79−2.74） 1.54（0.84−2.83）
IADL（１＝自立） 10.45（2.07−52.75）** 13.61（2.76−67.13）** 2.15（0.68−6.85）
経済的な暮らし向き 3.36（2.26−4.99）*** 2.78（1.92−4.02）*** 2.02（1.45−2.81）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　79.32（７）*** 　　　71.89（７）*** 　　　72.22（７）***
注１：活動の変数は活動あり＝１、活動なし＝０。
注２：家族形態は三世代などの「その他世帯」を基準（＝０）とした２つのダミー変数。














仕事 0.88（0.48−1.60） 2.31（1.27−4.21）** 1.42（0.82−2.44）
年齢 0.95（0.89−1.00）* 0.95（0.89−1.00）* 0.95（0.90−1.00）*
性別（１＝男性） 0.74（0.40−1.37） 0.74（0.40−1.39） 1.04（0.60−1.82）
家族形態１（１＝独居） 2.52（1.14−5.58）* 0.57（0.26−1.24） 2.12（1.03−4.34）*
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.01（1.07−3.79）* 1.62（0.86−3.04） 1.57（0.88−2.79）
IADL（１＝自立） 10.56（2.11−52.86）** 12.12（2.51−58.49）** 2.88（0.98−8.45）
経済的な暮らし向き 3.30（2.24−4.88）*** 2.83（1.95−4.13）*** 1.99（1.46−2.73）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　74.61（７）*** 　　　76.93（７）*** 　　　36.43（７）***
ボランティア 1.46（0.76−2.78） 2.30（1.17−4.49）* 8.46（4.04−17.75）***
年齢 0.94（0.89−1.00）* 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.89−0.99）*
性別（１＝男性） 0.77（0.42−1.40） 0.90（0.49−1.65） 1.22（0.68−2.21）
家族形態１（１＝独居） 2.76（1.23−6.16）* 0.57（0.26−1.22） 2.73（1.28−5.82）**
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.95（1.04−3.67）* 1.49（0.79−2.79） 1.56（0.83−2.90）
IADL（１＝自立） 9.98（2.02−49.22）** 12.02（2.49−58.02）** 2.34（0.77−7.09）
経済的な暮らし向き 3.40（2.29−5.05）*** 2.77（1.91−4.01）*** 2.14（1.52−3.02）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　80.05（７）*** 　　　76.72（７）*** 　　　78.22（７）***
同居家族の世話 1.00（0.54−1.84） 1.01（0.55−1.85） 0.95（0.54−1.67）
年齢 0.94（0.89−1.00）* 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.89−0.99）*
性別（１＝男性） 0.73（0.39−1.34） 0.93（0.51−1.72） 1.19（0.68−2.09）
家族形態１（１＝独居） 2.45（1.04−5.78）* 0.60（0.26−1.37） 1.93（0.89−4.20）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 2.02（1.07−3.84）* 1.46（0.78−2.73） 1.50（0.84−2.68）
IADL（１＝自立） 10.60（2.11−53.16）** 13.53（2.78−65.87）** 3.01（1.01−8.95）*
経済的な暮らし向き 3.43（2.30−5.12）*** 2.81（1.94−4.09）*** 2.11（1.53−2.92）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　76.64（７）*** 　　　65.33（７）*** 　　　37.30（７）***
別居親族への支援 1.11（0.62−2.00） 1.67（0.93−2.98） 2.05（1.19−3.52）*
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.95（0.90−1.00） 0.95（0.90−1.00）
性別（１＝男性） 0.77（0.42−1.42） 0.94（0.51−1.72） 1.31（0.75−2.30）
家族形態１（１＝独居） 2.63（1.18−5.86）* 0.50（0.23−1.09） 1.93（0.93−4.00）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.91（1.00−3.65） 1.29（0.68−2.44） 1.21（0.67−2.19）
IADL（１＝自立） 10.44（2.11−51.74）** 12.53（2.59−60.69）** 2.63（0.89−7.81）
経済的な暮らし向き 3.36（2.27−4.99）*** 2.87（1.97−4.17）*** 2.19（1.58−3.03）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　77.00（７）*** 　　　71.32（７）*** 　　　45.43（７）***
友人・近隣への支援 1.25（0.58−2.70） 1.47（0.70−3.10） 3.82（1.73−8.42）**
年齢 0.95（0.90−1.00） 0.94（0.89−0.99）* 0.94（0.90−0.99）*
性別（１＝男性） 0.76（0.42−1.40） 0.95（0.52−1.74） 1.37（0.78−2.41）
家族形態１（１＝独居） 2.61（1.18−5.79）* 0.53（0.25−1.14） 2.01（0.96−4.19）
家族形態２（１＝夫婦のみ） 1.92（1.02−3.61）* 1.46（0.78−2.73） 1.42（0.78−2.56）
IADL（１＝自立） 10.54（2.14−52.01）** 13.69（2.82−66.36）** 2.66（0.90−7.89）
経済的な暮らし向き 3.37（2.27−5.00）*** 2.88（1.99−4.17）*** 2.27（1.64−3.15）***
　　　　モデルχ２（df） 　　　76.92（７）*** 　　　70.41 （７）*** 　　　51.82（７）***
注１：活動の変数は活動あり＝１、活動なし＝０。
注２：家族形態は三世代などの「その他世帯」を基準（＝０）とした２つのダミー変数。
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